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Алдаиов В. М., Михалін Г. О. Тауберові теореми із залишком для (Я, р, а, (3)- і 
(С, р, а, (З )-методів підсумовування функцій двох змінних 8 - 1036 
Андриежо В. А. О сходимости почти всюду средних Рисса двойных ортогональ-
ных рядов ; 7 - 8 6 7 
Андриенко В. А. О порядке роста прямоугольных частых сумм двойных ортого-
нальных рядов . 1 0 - 1 2 9 9 
Бабенко В. Ф., Бородачев С. В. Об оптимизации приближенного интегрирования 
монотонных функций двух переменных 7 - 8 8 1 
Бабенко В. Ф., Парфинович Н. В. О наилучших Lx -приближениях функциональ-
ных классов сплайнами при наличии ограничений на их производные 4 - 435 
Бабенко В. Ф., Селиванова С. А. О связи между некоторыми неравенствами типа 
Колмогорова для периодических и непериодических функций 2 - 147 
Баранник А. Ф., Юрик I. /. Новий метод побудови розв'язків нелінійних хвильо-
вих рівнянь 5 - 583 
Бахтин А. К. Некоторые задачи в теории иеналегающих областей 6 - 723 
Бернік В. І., Бересневіч В. В., Василишин П. Б., Пташник Б. Й. Багатоточкова за-
дача з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь 1 0 - 1 3 1 1 
Bonafede S„ Skrypnik І.I. On Holder continuity of solutions of doubly nonlinear 
parabolic equations with weight 7 - 890 
Бондар А. В. Про дифереиційовпість відображень скінчепновиміргшх областей 
у банахові простори . 1 - З 
Бондаренко В. Г. Метод параметрикса для параболического уравнения на рима-
новом многообразии 1 1 - 1 4 4 3 
Бондаренко В. Г. Конечномерные аппроксимации диффузионных мер в гильбер-
товом пространстве 1 2 - 1 5 8 7 
Булдигін В. В., Мельник В.М., Шпортюк В. Г. Про теореми Леві - Бакстера для 
дробових полів. II 1 - 1 2 
Бурский В. П. Об эквивариаитпых расширениях дифференциального оператора 
на примере оператора Лапласа в круге 2 — 158 
Васильків Я. В. Про обмеженість повної варіації логарифма добутку Бляшке ... 11 - 1449 
Винницький Б. В., Шаран В. JI. Про пулі аналітичних у півплощині функцій за-
даного уточненого формального порядку 7 - 904 
Витриченко И. Е. Критический случай устойчивости одного квазилинейного раз-
ностного уравнения второго порядка 12 - 1593 
Гасаненко В. А. Полное асимптотическое разложение вероятности пребывания . 
диффузионного процесса в топких областях с подвижными границами ... 9 - 1 1 5 5 
Гембарська С. Б., Задерей 77. В. Про абсолютну збіжність степеневих рядів 5 - 594 
Г еру с О. Ф. Оценки модуля интеграла типа Коши и его производных 6 - 732 
Городник О. В. Добуток абелевої групи на пільпотептпу 9 - 1165 
Гудивок П. М., Шапочка И. В. О черпиковских р-группах 3 - 291 
Дейнека В. С., Сергіенко / . В., Скопецький В. В, Задачі па власні значення з розрив-
ними власними функціями та їх чисельні розв * язки 1 0 - 1 3 1 7 
Довженко С. А., Черников Н, С. Примарно ступенчатые группы с дополняемыми 
нефраттиииевыми подгруппами 1 0 - 1324 
ДудкінМ.Є. Сингулярно збурені нормальні оператори 8 - 1 0 4 5 
Заболоцький М. В. Асимптотика логарифмічної похідної цілої функції нульового 
порядку 1 - 3 2 
Завізіон Г. В. Асимптотичне інтегрування систем іптеї-ро-дифереиціальиих рів-
нянь з виродженнями 2 - 1 7 0 
Заиграев А. Ю. Предельные теоремы для условных распределений с учетом боль-
ших уклонений 8 - 1 0 5 4 
ЗелетокЕ.Г. Разложимость топологических групп 1—41 
Земляк Т. В. О восстановлении вииеровского поля на плоскости по его значениям 
на замкнутых кривых 6 - 744 
Каранджулов Л. И. Импульсные краевые задачи для слабоиелииейных систем с 
управлением * 7 - 9 1 0 
Качановский Н. А. Псевдодифференциальиые уравнения и оператор обобщенно-
го сдвига в пегауссовом бесконечномерном анализе 10 - 1334 
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Керефов А. А. К задачам с континуальной производной в граничных условиях 
для параболического уравнения 3 - 305 
Клевчук И. И. Бифуркация положения равновесия в системе нелинейных пара-
болических уравнений с преобразованным аргументом 1 0 - 1342 
Клюс I. С., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача для рівнянь із частинними по-
хідними, не розв'язних відносно старшої похідної за часом 1 2 - 1604 
Ковердюк 1. В. Несиметрична задача дільників у арифметичній прогресії 6 - 753 
Коган A.M. К вопросу о наилучшем приближении классов WrH алгебраи-
ческими полиномами в пространстве L j 1 1 - 1 4 5 6 
Козаченко Ю. В. Про розподіл супремума випадкових процесів з квазібанахових 
Ка-просторів 7 - 9 1 8 
Колшренко О. И., Троценко В. А. Варіаційний метод розв'язання задач трансмісії 
з головною умовою спряження 6 - 762 
Корнейчук Н. П. Информационные аспекты в теории приближения и восстанов-
ление операторов 3 - 3 1 4 
Корнейчук Н. П. О наилучшем приближении функций п переменных 1 0 - 1 3 5 2 
Кужіль С. О. Про вигляд матриці розсіяння для р-збурень абсірактного хвильо-
вого рівняння 4 — 445 
Кузенний М. Ф., Мазніченко С. В. Будова деяких класів груп з локально цикліч-
ними абелевими підгрупами 12 - 1614 
Лаврешок А. С. Сингулярно збурена спектральна задача для бігармонічного опе-
ратора з умовами Неймана 1 1 - 1467 
Лавренюк С. П., Пташник М. Б. Деякі нелінійні псевдопараболічні варіаційні не-
рівності без початкових умов З - 328 
Lampis М., Petrina D. Ya., Petrina К. D. Stochastic dynamics as a limit of Hamiltonian 
dynamics of hard spheres 5 - 6 1 4 
Лапшин А. Л. Корреляционная матрица случайных решений динамической сис-
темы с марковскими коэффициен тами 3 - 338 
Лапшин А. Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных диф-
ференциальных уравнений со случайными пол у марковскими коэффициен-
тами и случайным входом 6 - 776 
Леоненко М. М., Шарапов М. М. Гауссівські та негауссівські граничні розподіли 
оцінок коефіцієнтів регресії часового ряду із довгою пам'яттю 7 - 9 3 1 
Лигун А. А., Шумейко А. А. Об одной задаче восстановления кривых 2 - 1 8 1 
Лигун А. А., Шумейко А. А. Об оценках снизу приближения индивидуальных фун-
кций локальными сплайнами с нефиксированными узлами 1 2 - 1628 
Линьков Ю. И., Габриель Л. А. Большие уклонения при байесовском различении 
конечного числа простых гипотез 10 - 1360 
Линьков Ю. Н., Шевляков Ю. А. Свойства отношения правдоподобия для семи-
мартинг «лов с детерминированными 'триплетами в параметрическом слу-
чае 9 - 1 1 7 2 
Лопушанська Г. П. Основні граничні задачі для одного рівняння в дробових по-
хідних 1 - 48 
Лопушанська Г. П. Розв'язування граничних задач для еліптичних рівнянь у 
просторі узагальнених функцій 2 - 190 
Лось В. Н., Ройтберг Я. А. О задаче Соболева в полной шкале банаховых прост-
ранств 9 - 1181 
Макаров В. Ю. Связь асимп тотического поведения показателей многомерного 
ряда экспо!іеііт с асимптотическим поведением его коэффициентов в ок-
рестности особых точек 9 — 1193 
Малышев К. И. Прямые методы приближенного решения систем сингулярных 
интегральных уравнений в случае неотрицательных частных индексов ... 12 - 1638 
Маляренко А. А. Локальні властивості гауссових випадкових полів на компак-
тних симетричних просторах і теореми типу Джексона та Бернштейна ... 1 - 6 0 
Martynyuk A. A., Stavroulakis I. P. Stability analysis of linear impulsive differential 
systems under strustural perturbation 6 - 784 
Martynyuk A. A., Stavroulakis I. P. Stability analysis with respect to two measures of 
impulsive systems urder structural perturbations 11 - 1476 
Мартьиіюк А. А., Сунь Чжень-ци. О практической ц-устойчивости решений стан-
дартных систем с запаздыванием 2 - 204 
Мартынюк-Черниенко Ю. А. Об устойчивости решений квазилинейной неточной 
системы 4 - 4 5 8 
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Марченко И. И. Об отклонениях и дефектах мероморфных функций конечного 
нижнего порядка . $ . , 6 - 7 9 6 
Матвийчук К. С. Об условиях технической устойчивости решений нелинейной 
краевой задачи, характеризующей параметрически возбуждаемые процессы 
в гильбертовом пространстве ..... 3 - 349 
Матвійчук К. С. Технічна стійкість автономних систем керування зі змінною 
структурою .. . . . . . . . . 12 - 1645 
Мацак І. К. Збіжність розподілів інтеїральиих функціоналів від екстремальних 
випадкових функцій 9 - 1201 
Митрополъский Ю. А. Роль Николая Николаевича Боголюбова в развитии тео-
рии нелинейных колебаний 8 - 1014 
Митрополъский Ю. А., Березовский А. А., Шхаиуков-Лафишев М. X. Стабилиза-
ция за конечное время в задачах со свободными границами для некоторых 
классов нелинейных уравнений второго порядка 2 - 214 
Михалъчук Б. Р. Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою інтеграль-
них ланцюгових дробів З - 3 64 
Мішура Ю. С., Ольцік Я. О. Оптимальні моменти зупинки для розв'язків неліній-
них стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї за-
дачі фінансової математики 6 — 804 
Мішура Ю. С., Томілов Ю. В. Метод послідовних наближень для абстрактних 
рівнянь Вольтерри в баиаховому просторі З - 376 
Моторный В. П. Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими 
многочленами. I 5 - 603 
Моторный В. П. Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими 
многочленами. II •.. 7 - 940 
Мохонъко А. 3., Мохонько В. Д. О порядке роста решений алгебраических диф-
ференциальных уравнений 1—69 
Мулява О. М. Про класи збіжності рядів Діріхле 11 - 1485 
Нижник Л. П., Тарасов В. Г. Задача рассеяния для многомерной системы диф-
ференциальных уравнений в частных производных первого порядка 8 - 1065 
Новиков С. И. Приближение одного класса дифференцируемых функций кусоч-
но-эрмитовыми Ь- сплайнами . 11 - 1495 
Островсъка. О. В. Наближення неперервних функцій, заданих на дійсній осі, уза-
гальненими операторами Зигмунда 11 - 1505 
Павленко В. Н., Искаков Р. С. Непрерывные аппроксимации разрывных иелиней-
ностей полулинейных уравнений эллиптического типа 2 - 224 
Панамарчук О. В. Дифузійний процес на площині з мембранами на двох прямих, 
що перетинаються 9 - 1 2 1 0 
Пелюх Г. Я. О структуре общего решения систем нелинейных разностных урав-
нений 10 - 1368 
Петравчук А. П. О сумме Почти абелевой алгебры Ли и алгебры Ли, конечномер-
ной над своим центром . 5 - 636 
Петунии Ю. И., Тупко Н.П. Теория квадратичных оценок дисперсии 9 - 1 2 1 7 
Плоткин Я. Д., Турбин А. Ф. Асимптотическое интегрирование сингулярно воз-
мущенной квазилинейной задачи Коши в банаховом пространстве 8 - 1077 
Поляков О. В., Литвин Е. Г. Несимметричные приближения в пространстве LP(t) 7 - 952 
Пукальсъкий L Д. Нелокальна задача Неймана для параболічного рівняння з ви-
родженням 9 - 1232 
Радченко В. Н. Интегралы от некоторых случайных функций по общим случай-
ныммерам 8 - 1 0 8 7 
Романенко О. Ю., Шарковський О. М. Динаміка розв'язків найпростіших неліній-
них граничних задач 6 - 8 1 0 
Ромашок В. С. Приближение в среднем с весом классов аналитических функ-
ций алгебраическими полиномами и конечномерными подпространствами 5 - 645 
Ронто Н. И., Самойленко A.M., Трофимчук С. И. Теория численио-аналитичес-
кого метода: достижения и новые направления развития. V 5 - 663 
Ронто Н. И., Самойленко A.M., Трофимчук С. И. Теория численно-аналитичес-
кого метода: достижения и новые направления развития. VI 7 - 960 
Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И. Теория численно-аналити-
ческого метода: достижения и новые направления развития. VII ..... . . . . 9 - 1 2 4 4 
Самойленко А. М., Пелюх А. Г. Про аналітичні розв'язки нелініййих диференці-
альио-фуикціональиих рівнянь з нелінійними відхиленнями аргументів... 2 - 234 
Самойленко А. М., Прикарпатський Я. А. Дослідження інваріантних деформацій 
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інтегральних многовидів адіабатично збурених цілком іитегровних гаміль-
тонових систем. І 1 0 - 1379 
Самойленко А. М., Прикарпатський Я. А. Дослідження інваріантних деформацій 
інтегральних многовидів адіаба'шчно збурених цілком іитегровних гаміль-
тонових систем. II 11 - 1513 
Самойленко A.M., Самойленко В. Г., Сидоренко Ю. М. Ієрархія рівнянь Кадомце-
ва — Пегвіашві л і з нелокальними в'язями: багатовимірні узагальнення та 
точні розв'язки редукованих систем 1 - 78 
Самойленко A.M., Самойленко В. Г.. Собчук В. В. Про періодичні розв'язки рів-
няння нелінійного осцилятора з імпульсною дією 6 - 827 
Самойленко A.M., Слюсарчук В. В. Дискретные динамические системы с инвари-
антным асимптотически устойчивым тороидальным многообразием 4 - 466 
Самсония 3. ВСамхарадзе И. Г. О квазиконформных о тображениях, соответ-
ствующих уравнению Бельтрами 10 - 1391 
Свішук А. В., Гончарова С. Я. Стійкість напівмарковських процесів ризику в схе-
мах усереднення та дифузійної апроксимації 7 - 972 
Семко М. М. Будова локально ступінчастих УЩН [ )-груп З - 383 
Сенатов В. И. Достаточные условия поч т слойной конечное т группы 4 - 472 
СенашовВ.И. Почти слойная конечное и» периодической группы без инволюций 11 -1529 
Сердюк А. С. Про існування гл єдипість розв'язку задачі рівномірної .SAf-сплайіі-
інтерполяції 4 - 486 
Сердюк А. С. Поперечники та найкращі наближення класів згорток періодич-
них функцій 5 - 674 
Скрипник І. В., Романенко І. Б. Апріорні оцінки розв'язків лінійних параболічних 
задач з коефіцієнтами з соболєвських просторів 11 - 1534 
Слюсарчук В. Е. Необходимые и дос таточные условия осцилляїщи решений не-
линейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием в ба-
наховом пространств 1 — 98 
Слюсарчук В. Е. Существенно неустойчивые решения разностных уравнений ... 12 -1659 
Солодкий С. Г. Оптимизация проекционных схем дискретизации некорректных 
задач 10 -1398 
Сосницький С. П. Про нес тійкість рівноваги неголоиомних систем 3 — 389 
Сосницький С. П. Про функцію дії за Гамільтоном для неголоиомних систем та 
її застосування при дослідженні стійкості 10 - 1411 
Степанец А. И. Аппроксимациоипые свойства метода Зигмунда 4 - 493 
Степанец А. И. Несколько у тверждений для выпуклых функций 5 - 688 
Степанец А. И. Скорость сходимости группы отклонений на множествах \j7-ин-
тегралов 1 2 - 1673 
Stepanets A., Wang Kunyang, Zhang Xirong. Approximation of locally integrable 
functions m the real line 11 - 1549 
Тамразов /7. M., Охрименко С. А. Парные произведения модулей семейств кри-
вых на римаиовом листе Мебиуса 1 - 110 
Теплинский Ю. В., Недокис В. А. Предельные теоремы в теории многоточечных 
краевых задач 4—519 
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